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REDACŢIA 
n d , D e i k Ferencz-utec» n r . SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
be nn an . . . 20 cor. 
pe Vi an . . . 10 , 
Je 'Д an . . . 5 . 
o luna . . . 2 „ 
|toiî de Duminecă pe an 
4 coroane» 
f Centra România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
laniucrlpte nn ee înapoiaiS. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad , D e á k Ferencz-u tcza n r . 29 
INSERŢIUMLE: 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oara 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de flecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţtunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu se pr imesc 
Ungurii şi Austria. 
(R.) In campania obstrucţionistă 
ce oposanţiî au dus Împotriva pro­
iectului de lege prin care se cere spo­
rirea contingentului de recruţi, s'a ro­
stit peste o sută de vorbiri. Până şi 
Secuiul Makkai >bácsic, această figură 
hazlie din Dietă, a ţinut să-'şî spună 
părerile, şi să contribue astfel la dărî-
marea regimului care >e în stare să 
dea Nemţuluî cătane * . . . 
Au vorbit, într'adevër, represen-
) tanţiî ceï mal autorisât! al neamului 
^maghiar. Trebue să recunoaştem anume, 
? 'fi oposanţiî ceï maî mulţi represintă 
\ ţercuri electorale neaoşe maghiare, pe 
iVcând guvernul îşi are majoritatea li-
Yferată de prin comitatele locuite de 
naţionalităţi. îndeosebi Slovacii şi 
Românii fac guvernului acest serviciu. 
Şi câţi au vorbit, aproape toţî au în­
jurat pe Nemţî şi pe Austria, încât 
ai crede că Deák, » înţeleptul patriei *, 
s'a înţeles la 1867 nu cu Francise 
Iosif, > cel maî constituţional monarch«, 
cum îî zic Ungurii toţî, ci cu împëratul 
•йтоЛ s\.ät care Ungariei îî este duşman 
de moarte. 
Austria a fost presintată de ora­
tori i maghiari ca un stat care pân­
deş te clipa să-i înghită pe Unguri. Ear 
JZwkJ>omnit<rware ,СЯ:0- calamitate, -саг^, „fcapem şi când am intra în Dietă. Cu 
lor cultural, ci din contră, justiţie, ad­
ministraţie li-s'a organisât după felul 
apusean al Germanilor. Ori Austria 
e de vină pentru-că şi azi ei în Ardeal 
menţin codul penal întocmit de Ger­
mani şi că în chestie de presă, şi azî 
patenta împărătească delà 1852 e în 
vigoare ? 
Un singur lncru nu i a lăsat Viena: 
să dispună de armată şi să fie astfel, 
la un moment dat, arbitri ai situaţiunii 
atât când e în joc Coroana şi soartea 
naţionlităţilor... Numai odată, la 1848, 
Viena s'a dat pe mâna lor şi a primit 
cu ovaţiunî pe Kossuth. Şi ce a 
păţit, desigur nu doreşte să se maî 
repete. 
D'atâtea secole, Viena a înveţat 
să-î cunoască pe Unguri şi ştie că 
dacă li-ar acorda tot ce eî solicită, 
iute ar ajunge ca în monarchia în­
treagă eî să dispună. Doar şi aşa, 
fără armată, ei vorbesc întruna de 
imperalism maghiar. Ce ar fi când 
ar dispune de armată, e lesne de în­
chipuit. 
Eată de ce supărarea lor în contra 
Vienei nu o putem împărtăşi, şi dacă 
azî prin politica noastră de pasivitate 
am contribuit, fără să intenţionăm, 
ca printre Români să se recruteze 
majoritatea dispusă >a da Neamţului 
cătane <, aceaşî politică ar trebui s-o 
a adus asupra Ungariei toate relele 
lhaly, presidentul de onoare al kos-
suthiştilor şi unul dintre înveţaţiî Un­
gurilor, istoricean respectat de ei, a 
mers, în şedinţa delà 27 Martie, până 
sä afirme că nu Austria i-a mântuit 
I pe Unguri de robia Turcilor ci — 
E u r o p a ! . . . Pentru-că atât în oştirea 
. .comandată de archiducele Carol de 
Lotaringia, cât şi în cea condusă de 
Eugen de Savoya, au fost tot felul de 
>neamurî europene, interesate toate să 
, se pună odată capët întinderii dom-
тѵ\е\ turceştii 
Cu un cuvent: nimic bun nu i-a 
venitdela Viena Ungariei. Şi nu-î vine nici 
* azî, ci Neamţul e de vină dacă merge 
rëu în ţeară, căcî din causa lui sunt 
dările mart şi dacă n'ar fi Casa Dom­
nitoare, n 'ar trebui să susţinem nicî 
oştire mare, ori chiar dacă am susţine, 
oştirea ar fi — ungurească! 
Crima cea maî mare a Vieneî de 
altfel asta este: n'a lăsat să se de-
svoalte oştirea ungurească, ci după 
isgonirea Turcilor din Ungaria, regi­
mentele maghiare au fost" disolvate, 
lăsendu-se numai d o u e : al 3-lea şi 
9-lea de husari, după cum nicî la 
1867 nu li-s'a acordat Ungurilor decât 
o pseduo-oştire naţională: honvezii 
fără artilerie şi cu generali delà oştirea 
xmperatească. Tot aşa, ceï carî împe-
dică şi azi urcarea uneî oştî ungureşti 
sunt austriacii. Aceştia au luat adică 
în Reichsrath posiţie în contra preten-
siunilor ori concesiunilor în schimbul 
cărora oposiţia maghiară ar fi dispusă 
şi ea să voteze sporirea contingentului 
- mil i tar . . . Şi însuşi Maiestatea Sa este 
cel ce nu admite reforme maghiariză-
toare în armata comună. 
Dacă ne dăm însă bine seama de 
supërarea Maghiarilor, vom afla curênd 
că nu-î motivată de loc. Nici cdată 
Viena nu i-a împedecat adecă în mersul 
kossuthiştiî nu putem face causă co­
mună, căci n 'avem nicî un interes să 
slăbească Austria, ci soartea noastră 
e legată de tăria eil 
Ex-lex-ul. Acum aproape nimeni nu 
se maî îndoieşte — partidul liberal maî 
puţin — că întrarea în ex-lex este inevi­
tabilă. Curtea deocamdată nu s'arată în­
voită a primi graţioasele proposiţil de pace 
ale Kossuthiştilor şi Széli Kálmán, marele 
hipocrit cu toate declaraţiile sale contrare, 
va întră în ex-lex. Aceasta o suggerează 
hotărîrea Majestăţel Sale, că în 2 Maî va 
veni la Budapesta pentru câte va sëptëmâni ; 
ceea-ce necondiţionat se face în vederea 
complicaţiunilor ce se aşteaptă, ca pe atunci 
Majestatea Sa să fie în nemijlocita lor apro­
piere. 
Adrese de aderenţă. 
Ilustrităţii bale 
I o a n I. P a p p j 
episcop 
în Arad. 
In nemărginita bucurie, de care 
suntem cuprinşi astăzi, când vedem în 
scaunul îndelung vëduvitei eparchiî a 
Aradului întronat pe cârmaciul înţelept 
trimis de provedinţă, când astfel capăt 
vedem că s'a pus îndelungatelor sfâşieri 
între fii aceleaşi mame şi stavilă nele 
giuitelor ingerinţe ale celor nechemaţi în 
afacerile bisericeî noastre autonome: noi 
preoţimea şi poporul drept credincios din 
protopresbiteratul Beiuşuluî aducem Ilu­
strităţii voastre omagiile noastre de iubire 
şi supunere şi rugăm pe Atotputernicul 
Părinte, ca să vë dăruiască putere şi 
viaţă îndelungată pentru împlinirea sfintei 
chemări apostolice, ce va încredinţat-o 
voinţa clerului şi a poporului eparchial. 
Beiuş, 27 Martie (9 Aprilie) 1903. 
Elia M o g a , protopresbiter, Iustin 
Popov ic iu , Va l e r i u Moga , P e t r u Ciu-
handru, Moise Caba, Moise Papp, 
Teodor Papp, Lazar Popoviciu, Simeon 
Sabău, Elie Cióra, Aurel Cotuna, Ioan 
Sabău, Terenţiu Moga, Demetriu Së-
Isştean, Nicolau Tempelean, George 
Roman, Cornel Foltutiu, Terentiu Po-
pescu, Ioan Pinten, Sava Drëghicï, 
George Roman, Nicolau Popoviciu, 
Ioan Popoviciu, Nicolau Halbac, Ioan 
Papp, Ioan Fărcuţ, Ioan Papp, Ioan 
Christea, George Popa, Georgiu Sëracu, 
toţî preoţi. Ioan Gaşpar, Pasca Basilie, 
Popa Niculae, Tiriso George, Ceorge 
Popa, Raţ Flore, Matias Vasilie, Gabu 
Petru, Duluş Costan, Popa Ioan, 
Mocoiu Găvrilă, Botta Vasiliu, Ioan 
Crăciun, Viligă Petru, Popa Petru, 
Flore Lazar, Ioan Dem, Zaha Luca, 
Moro Miron, Margie Ioan, Genţ Ioan, 
Dr. Ioan Papp, Ciupa Moise, Popa 
Alexa, Alb Vasilie, Buda Teodor, 
Isuge Nicolae, Dumitru Petrila, Cotuţ 
Mihaiu, Vasilie Stefanica, Nan Ioan, 
Riff Mitru, Vasilie Dregoiu, Balint 
Costan, Sav Mihele, Teodor Ciocan, 
Herlos Mihaiu, Clintol lg., Csorna Ioan, 
Laza Vasilie, Ioan Moga, Kostin Pasc, 
Costan Rada, George Mangra, Vasiliu 
Papp, Alexiu Ardelean, Pompiliu Dan, 
D. Negrean, I. Pinter, Dr. Gavril 
Cosma. 
* 
* * 
, Prea Cuvioşiet bale 
V a s i l i e З і а п ^ г а , 
vicariu episcopesc 
In Oradea-mare. 
In faţa intrigilor ascunse şi rafinate 
ale duşmanilor bisericii noastre ortodoxe 
în faţa nepotolitelor patimi, ale celor ce 
încă nu pot privi virtutea strălucitoare, 
nicî pacea stăpânind în biserică, în faţa 
anarchicebr şi desperatelor atacuri în­
dreptate earăşî asupra persoanei Prea 
Cuvioşiei Voastre, prea bunul, neobositul 
şi luminatul cap al Consistorial eparchial 
Aradan : 
Noî preoţimea şi poporul român 
drept credincios din protopopiatul Beiu-
şului ridicăm protest solomnel, respingem 
cu indignare amestecul străinilor în afa­
cerile bisericei noastre autonome şi înfie­
răm cu pecetea dispreţului neputincioasele 
svârcolirî a unor fii rătăciţi în contra 
ordmeî şi păceî, pe care toţi o dorim să 
se sălăşluiească în sinul bisericei. 
Aibi Prea Cuvioase Părinte în 
mijlocul uneltirilor mângâierea deplină 
şi încredere în iubirea şi alipirea ne­
strămutată a noastră şi a poporului cre­
dincios, care te cunoaştem, şi pe cari ne 
cunoşti, şi îţi vom fi pururea cu cel mai 
sincer devotament. 
Beiuş 27 Martie (9 Aprilie) 1903. 
Ilie Moga, protopresbiter, Valeriu 
Moga, Petru Ciuhandu, Vasiliu Papp, 
Ioan Papp, Ioan Pinter, Nicolau Ital-
bac, Georgiu Popa, Moisie Caba, Moise, 
Papp, Lazar Popovici, Ioan Fârcuţ, Si-
mion Sabău, Elia Cioara, Aurel Cotuna, 
Demitriu Seliştean,Nicolau Tempelean, 
George Roman, Corneliu Foltutiu, Fe-
renţiu Popescu, Nicolau Popovici, Iustin 
Popovici, George Roman, Ioan Pop, 
Ioan Popovici, Ioan Christea, Georgiu 
Seracu, Ioan Papp, toţî preoţi. Ioan 
Gaşpar, Pasca Vasilie, Popa Niculae, 
Tiritean Georgiu, Georgiu Popa, Dimi­
trie Popovici, Raţ Floare, Gabor Petru, 
Dulus Cor ta , Ioan P o p a , Moch in Ga­
vril, Bota Vasiliu, Viliga Petru, Popa 
Petru, Ioan Dan, Zaha Luca, Genţ Ioan, 
Popa Alexa, Alb Vasiliu, Teodor Buda, 
Jude Micula, Dimitrie Petrila, Stefa­
nica Vasiliu, Non Ioan, Rif Mitru, Va­
silie Drăgoiu, Balnit Costan, Savu Mi­
hele, Teordc»r,~.Giocan, Clintoc Ioan, 
Hertes Mihaí, Laza Vasilie, Ioan Moga, 
Costin Pasc, Costan Rada, Georgiu 
Mangra, Vasiliu Papp, Dr. Gavril 
Cosma, Dr. Ioan Papp, Alexiu Arde­
lean, Pompiliu Dan, Dr. Negrea, Ioan 
Pinter. 
Sub acest titlu ziarul „Függetlenség* 
în numërul sëu de Paşti, serveşte publicului 
sëu următoarele curiosităţi, pretinse taine de 
culise, despre planurile Românilor din Arad : 
Eşecul alegerii de episcop din Arad, la 
compunerea noului sinod voiau să l rësbune 
partisanii candidatului căzut Augustin Ham­
sea, şi pe întreg teritorul Diecesel s'a desfă­
şurat o luptă atât de vehementă, încât va­
lurile patimilor au fost mai furioase ca şi 
la cele dintâiu doue campanii duse împotriva 
Iul Mangra. Şi e şi natural înaintea acelora, 
cari cunosc vieaţa internă a bisericii greco • 
orientale române. Pe prima epocă a guver­
nării noului episcop îşi imprimă timbrul noul 
sinod, acărui activitate numai la aparenţă şi 
aşa zicênd în mod secundar o directivessă 
lozince bisericeşti. De fapt politica o fac 
acolo, de importanţă mare şi generală în 
consecinţele el, ştiut fiind, că după îndelun­
gată vreme Românimea ese din ogaşele neu­
tralităţii, şi la proximele alegeri va păşi cu 
program naţional pe câmpul de luptă al po­
liticei mari. 
Atât de apropiat cred ei timpul acesta, 
atâta de inevitabil ţin denşii intrarea în 
ex-lex şi cea ce va urma cu aceasta : disol-
varea parlamentului, încât s'au ajuns la în­
ţelegere şi cu privire la persoanele candida­
ţilor. Planul lor, după cum din isvor sigur 
suntem informaţi este : 
In Siria, în contra contelui Zselénski 
Robert, vor candida pe Ioan Russu Şirianu 
redactorul „Tribunei Poporului". Icoana 
situaţiei aici arată cea mai înverşunata mal 
crâncenă luptă, pentru-că în contra heghemo-
niei Urbán — Vásárhelyi — Zselénski româ­
nimea merge până la cuţit. E de prevëzut 
că nu se va amesteca în mësurarea puterilor 
lor şi un al treilea, pentru că partidul in. 
dependist — calculând cu şansele învingerii 
— îşi concentrează puterea pe Arad, Pecica, 
Radna şi Chişineu. 
In Radna Dr. Ioan Suciu va sta faţă 
în faţă cu actualul deputat Vancsó Gyula 
şi cu Jcossuthistul Avarffy Géza, pe care pro 
prietarii de pe podgorii e de prevëzut că l 
vor ajuta la învingere. 
In Chişineu încă se vor întêlni aceste 
trei partide. Representantul intereselor ro­
mâneşti va fi Mihai Velicî cel mai ultraist 
agitator; independentiştii, aşa auzim, se vor 
alătura din nou pe lângă Dr. Lazar Zoárd 
şi nici guvernul nu se va uita de cercul 
baronului Bânhidy Antal. 
In Boroşineu Vasilie Goldiş va proba 
a cuceri cercul şi aşa vorbesc că şi pentru 
Pecica caută om corespunzëtor. 
Vasilie Mangra, cum şi singur a de­
clarat, încă va voi se primească mandat, 
cea ce lui sigur îi va şi succede în Bihor. 
Nu ne trebue ochiu prevestitor, ca să ghi­
cim ce rol va juca Mangra în parlament. 
Ca conducător al Românilor din părţile Ara­
dului, el va desfăşura steagul înfipt în ba-
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sele noue ale politicei naţionale şi într'o ta-
beră cu densul vor fi şi conducătorii din 
Orăştie, cari venează după cercuri din Ar­
deal şi vre-o câte va necondiţionat vor şi 
câştiga. 
Noua direcţie românească — cu câtă 
sinceritate, se va dovedi mai târziu — arată 
multă predisposiţie* de apropiere de Maghiari, 
şi într'atâta se şi deosebeşte de punctul tre­
cut de vedere, că nu pretinde necondiţionat 
despărţirea Ardealulm, cea ce în adevër e 
deobligătoare curtuasie delà dênsa. Călcâiul 
aşa zicênd al programului acum e că pre­
tind cu energie executarea legii naţionalită­
ţilor faţă de curentul care cere revisiunea legii. 
Abisul adânc al conştiinţei naţionale şi al 
dragostei de rassă despart deci străduinţele ro­
mâneşti de ale noastre, dar pe o cale totuşi 
se pot întâlni cu Maghiarii şi aceasta este: 
ura în contra Austnacilor. Apariţia intere­
sată a acestei ure se va manifesta la congre­
gaţia dm 22 l. c. pe când adecă se pregă­
tesc la cea mai apngă demonstraţie în contra 
proectelor mititare. Aceaşia ar fi partea 
cea mai interesantă şi mai' de mult respect 
deamnă a nouei politici inaugurată de gene-
raţiunea română mai tineră, dacă interesele 
naţionale maghiare — cel puţin la aparenţă 
— le ar privi şi de ale lor şi le ar ajuta apèra 
rea din ghiarăle monstruoasei paseri împë-
râteşti. 
Că îi vom vedea pe câmpul de acti­
vitate pe Români, una dintre căuşele de-
terminătoare este : ocuparea rapidă şi grab­
nică a terenului de socialişti prin păr­
ţile locuite de Români. Explicarea ace­
stei apariţiuni înspăimentâtoare o află în 
aceea, că retràgêndu-se delà vieaţa publică 
conducătorii români n'au prea venit în atin­
gere cu poporul şi aşa voluntar au cedat 
locul propagatorilor de idei socialiste. 
Până ce în chipul acesta se desfac 
înaintea noastră tendenţele române, dacă 
tragem puţin la o parte perdeaua culiselor 
sinodului, în preambul nu vedem pe altul 
decât pe noul episcop Ioan I. Papp, care în­
tinde spre noi ramura de oliv a păcii şi a 
dragostei şi prima sa vorbire pastorală care 
o va ţinea la serbarea instalării din 17 va 
fi străbătută de aceasta delà început până la 
sfirşit. 
In ziua aceasta va suna întâia oară 
în turnul catedralei din Arad clopotul nou 
eare acum se face. 
Semn de pericol va sbura oare de pe 
limba sa de aramă, vom şti destul de iute, 
ca să putem primi cuvenit salutările cetei 
pornită din biserică pe câmpul de luptă al 
politicei. 
Sinodul protopresbiteral al Yerşeţulnl. 
Verşeţ, 10 Aprilie n. 1903. 
Joï tn 27 Martie (9 Aprilie) a. c. la 
oarele 10 ae. m. s'a ţinut in Verşeţ — 
in н»1а otelului „.Baross" — einodul proto­
presbiteral al acestui traci. 
Prsa Oa. domn protopresbiter al Bâ­
tlanului loan Pepa, In calitate de preşedinte 
S O N E T . 
In lunga, trista Iu! călotorie 
Prin mijlocul Saharel, aizëtoare, 
Ce fericit e călStorul care, — 
înaintând pe galbena pustie, — 
Sleit de oboseala, ars de soare, 
Dar hotărtt cărarea să şi-o ţie, 
Zăreşte — străbătut de bucurie — 
Un petec de verdeaţă priitoarel 
Astfel tu dulce, gingaşă copilă, 
Isvor de bunătate şi de milă, 
Eşti oaia sorocită să m'aline. 
La pieptul töu dispare Întristarea, 
Căci tu cu an cuvent astimperl Marea 
De patime, ce clocoteşte In minei 
St. Lor. 
Gânduri — fragmente. 
. . . Ţii minte Paul? ţii minte? Când 
îmi spuneai de a ta dragoste că e nesfir-
şită, că n'ai putea trăi fără conştiinţa iu­
bire! me'e, a noastre, că un moment nu e, 
când chipul meu să nu-ţî fie 'naintea ochi­
lor sufleteşti! — Iţi aduci aminte de câ*e 
ori nu-mî spunea! astfel de cuvinte ? 
— c a administrator al tractnlul Verşeţ — 
deschide einodul prin o frumoasă cuvôntare. 
Saluta In termini câlduroşl pe représentant! 
cleiului şi-ai poporului tractual, adunaţi 
pentru a chibzui asupra afacerilor bisericeşti, 
şcolare şi fundaţionale ale tr actului Verşeţ, 
atât de mult cercat. Atinge tn cuvinte miş­
cătoare trecerea atât de grabnică la cele 
eterne a neuitatului protopresbiter trac­
tual David Terfaloagă. Comunica apoi că 
densul a fost conerezut şi cn conducerea 
acestui traet până la întregire. Invoacă la 
sfirşit darul lui Dumnezeu asupra membri-
ior sinodului şi asupra lucrărilor lui. 
Numeroşii deputaţi sinodali prezenţi 
ascultă cuvêatnl de deschidere cu mult in­
teres. 
De notar al sinodului e numit parohul 
diu Coştei: Avram Corcea. 
Să purcede apoi la verificarea depu­
taţilor Biuods lul protopresbiteral aleşi pe 
periodul anilor 1903, 1904 şi 1905. Sinodul 
a l e g a douő comieiuul — una din cler şi alta 
din mireni — pentru censurarea actelor de 
alegere. Comisiunele propun şi sinodul pri­
meşte verificarea tuturor deputaţilor aleşi, 
nlara de mandatul deputatului mirean din 
comuna Srediştea-mică, care să anulează 
din cauza mancitaţilor şi greşelilor esenţiale 
dovedite pria protocolul de alegere. Pentru 
acest cerc să propune alegere noue. 
' Urmează apoi cetirea raportului despre 
starea protopresbiteratulul In anul 1902. 
Raportul cuprinde date emanunţite de­
spre numărul preoţime!, înveţătonmei şi po­
porului tractual. Starea bisericilor, şcoale­
lor, averilor, apoi mişcarea poporaţiel, este 
p e larg expusă. Să constată tristul fenomen 
— care arată starea de decadenţă morală a 
poporului din protopreebiterat — căcon-
cubinatele, au crescut enorm. Partea ra­
portului care aminteşte despre neaşteptata 
şi preatimpuria moarte a fericitului proto­
presbiter David Terfaloagă este Înduioşă­
toare. Să aduc dogii memoriei decedatului 
protopresbiter, a cărui calităţi frumoase şi 
sentimente preţioase creştineşti şi româneşt 
vor late ca memoria iul sa fie neuitată in­
tre noi, cari l'am cunoscut. 
Sinodul ascultă adéne Înduioşat această 
parte a raportului. Prin sculare dă apoi ex­
presie durere! pentru perderea ce-a indurat, 
prin moartea protopresbiterulul iubit. 
Budgetnr protoprewpiterate lo í p« finul 
1903, pieaentat din partea comitetului, sa 
primeşse după o discuţie provocat* din par­
tea representanţilor comunei S. Mihaiul con-
finiar. Aceştia au pretins ca spesele dia 
bsdget să nu se incassize după nuœërul 
suflatelor, ci să se arunce pe fie-care co­
mună bisericească In mod egal. Sinodul cu 
22 voturi, contra 4, au гбврігш pretenziunea 
comunei S. M hal, ca nedreaptă şi neechi-
tabilă. Comune mici şi sărace cu 2—300 
suflete cum ar şi putea рШі atât cât s'ar 
cuveni să plătească spre pilda 8. Mihaiul 
cu preste 3000 Buflete şi oameni cu stare. 
Ca un c e simptomatic, pentru împrejurările 
noastre, şi ca o tristă notă a modului d e 
gândire şi simţire a poporului nostru amin­
tesc isbucnirea vorbelor aruncate in fsţ* 
sinodului din partea ţăranilor deputaţi din 
De ce 'ml vorbeai astfel, de ce më 
amăgial, de ce nisui&I să colorezi cât mal 
frumos viitorul nostru, când dragostea 
noastră sfântă unită va fi... 
Paul, unde sunt acele zile, te întreb 
astăzi? Cum au trecuţi Ca o biată frunză 
iscată, ajunşi prada unui teribil vîrtej. 
Şi dacă plâng astăzi? Oare nu ilusii-
le-ml sférimate le plâng? La asta tu nu 
te-ai gândit, că-mi ia! totul, şi cea mal pa­
lidă dorinţă de-a trăi? 
Şi cum viaţa are să-mî fie deşartă de 
acum nainte, oare nu lacremile îmi vor fi 
singura mângâiere, alinare şi nu aducerile 
aminte îmi vor îndulci câte-o clipă a vii­
torului meu pustiu, visat abea erî, alaltăerî 
senin ? 
Lacremile mele tu nu le vezi, nu vei 
afla nici odată sbuciumările sufletului meu, 
căcî despărţite ne sunt cărările vieţeî de acum. 
Áh 1 Paul, cum Іѳ-aï putut uita toate, 
cum ai putut uitat jurămintelor tale de 
odinioară ! 
Cum më copleşesc aducerile, şi cum 
tot sufletul, toată fiinţa ni-se sgudue de 
decepţia care m'a ajuns. Şi cum aş vrea 
să nu-mi mal vină 'n minte, să nu mal 
gândesc la trecut, la iubirea noastră, care 
a fost scris să română vis numai!... 
8. Mihai, că : dacă einodul nu primeşte mo­
dalitatea de Bolvire propusă de el, întreaga 
comună trece la nazarenil Să înţelege că 
au foit apostrofaţi uupă merit — şi sinodul 
a purées mai departe. 
Pe noul period de trei ani avénd a se 
alege comitetul şi epitropia protopreabiterală 
— sinodul alege cu aclamaţiune: 
I, membru ai comitetulni protopresbi­
teral a) din cler pe 1 Mihail Juica (Sredi-
ştea-mic») 2. Antoniu topovicl (Nicounp) 3. 
Avram Corcea, (Coştei) 4 Luca Lazarescu, 
(Fereudia) (ordinari); 1. Martin Şdic, (Ôtraja) 
şi 2 llia Dabici, (Voivodmţ) membrii su-
plecţi; b. dm mireni pe 1, Vladimir Spă-
tariu, 2. Dr. Petru Zepeniag, 3. Ion M. 
Roşiu, 4. Ion Moise, 5. Vesa Mar cu, 6. 
Mihai Minda, 7, Stefan Otovoga, 8 Ion 
Naia, ordinari; 1. Vichentie Minda, 2. Mi­
hail 1. Moise, 3. Iovan Miuţa şi 4. Costa 
Bagiu, membri suphnţi; 
II. membrii ai epitropiei protopresbite-
rale a) din cler pe Gheorghe Suciu, (8. Mi­
hai); b. din mireni pe 1. Gligor Văleanu 
şi 2. Filimon Popovicî. 
Să aleg, apoi o comisie verificatoare 
In persoanele D-lor: Vladimir Spătariu, 
Ion M. Roşiu şi Antoniu Popovicî — cu 
care să sflrştşie oraiuea de zi. 
P. On. Domn preşedinte Închide sino­
dul, intre vii ovaţiuni de „să trăiască' ale 
membrilor sinodali la adresa sa. 
Conducerea deamnă şi plină de tact, 
apoi desteritatea dovedită şi la această 
ocasie, vor contribui fără îndoială de a mări 
simpatia, stima şi Încrederea ce 'şi a ştiut 
câştiga şi până acum O. Oa. Domn admi­
nistrator In cercuri largi ale protopresbite-
ratuiui nostru I f 
MICROBII FOLOSITORI. 
(Urmare şi fine). 
Aceasta concepţmne măreaţă, spune 
dl prof. Dr. Contacczino, şi care a revolu-
ţiouat cunoştinţele noastre asupra econo­
miei generale a schimb ir ilor organice In 
materie se datoreşte iiemuritoruiui Pasteur. 
La fie care moment se petrece la su­
prafaţa globului o distrugere neîncetată a 
matériel organice. Tot ceea-ce a trăit, trtbue 
sa piară, murind. Materia organică — vege­
tala şi animală — proverată din corpuri 
Esonrte, a e д о о о о ш р а п о ?i ae traua/ormA la 
materie organică minerala. 
Această materie minerală este apoi 
absorbită de fiinţele vil, transformată din 
nou in substanţa organică şi vieţuitoare. 
Materia circulă astfel neîncetat Intre na 
tura minerală şi cea organică. Există dar 
pe suprafaţa globului > soluţie perfectă a 
materiei, constituind ceea-ce noi numim 
ctclul vital. 
Animalele nu se pot hrăni direct din 
materie minerală şi prin urmare nu o pot 
transforma apoi in substanţă organisată. 
Rolul acesta II au plantele. Acestea efec­
tuează ceea-ce se numeşte sintesa chimică, 
adică transformă materia anorganică tn sub­
stanţa organică asimilabilă pentrn animale, 
şi aceasta pentru-că hrana lor este exclusiv 
minerală. Materia minerală, odată transfor-
Şi de ce totuş aducerile aminte îmi 
umplu tot sufletul de-o vrajă dulce şi atât 
de tristă? Cum m'am putut lăsa aşa pradă 
sentimentelor, de ce mi-a fost destinul să 
predomine asupra intregeî mele fiinţe, aceia 
iubire! Cum nu më gândeam atunci, că o 
sfântă, care numai calea spinoasă a vieţeî 
o cunoştea, în iubire să întlmpine tot rose 
şi cer semn? 
Paul, nu-ţl vine 'n minte astăzi că 
al sfărmat un suflet, l'aî făcut a nu mal crede 
In sentimentele oamenilor? 
Maî ţii minte cum më mângăial în 
oro de necaz, cu vorbe dulcî cum ştiai 
să-ml alungi gândurile triste, uitam lângă 
tine de vitriga soarte care nu mi-a făcut 
parte de iubirea de mamă, sentimentul cel 
maî sfânt care există pe păment. Toate 
— toate le uitam, şi — ne trezeam că 
ţesem mereu firul ilusiilor viitorului nostru, 
zidit рѳ fericirea iubirel noastre nesfirşite. 
Şi earăşl va veni primăvara, care pare 
a vorbi numai de tinereţe, dragoste, vese­
lie — ah, acum mi-se reînoeşte cu mai 
multă putere toată durerea sufletului meu! 
De ce oare primăvara, în zile frumoase 
senine te cuprinde mal mult dorul, dorul 
nespus de a nu mai fi ; când firea întreagă 
mată in organică, microbii intervin din noi 
şi o mineralisează. 
Astfel se complectează ciclul vieţe 
la suprafaţa globului. Microbii solului asi 
gură circulaţiunea materiei, distrugând рл 
cea organica şi transformând-o tn minerali 
(nitrate) asimilabile pentru plante. Fărl 
aceşti microbi al solului, vieaţa ar fi impo 
sibilă la suprafaţa pămentulul, căci el 
gură alimentaţia plantelor şi prin urman" 
aceea a animalelor. 
Tot acestei puteri distrugătoare a mi 
crobilor asupra materiei organice, se dato 
resc imensele deposite de turba, de/ligni 
şi cărbune mineral, ce se exploatează ne 
curmat şi par neisprăvite. j 
Prin urmare este luern cert,'şi dove 
dit că nici o materie orpanică nu rezistă 
acţiune! diatrătoare a microbilor. Substanţa 
organifă mineralisată este In pairte consu­
mata de plante, ear parte grămădită sub 
formă de diferite imense nitrate, de tu ba, 
lignit şi cărbune, cari toate folosesc omului 
civilisât. 
Conferenţiarul ne mal spune că acest' 
rol al microbilor se Îndeplineşte nu numai 
in lumea exterioară, dar chiar şi organismul 
viu şi sănfitoe, adesea ori tu mod folositor. 
De asemenea este absolut demonstrat 
că animal şi plantă nu вѳ pot des volta 
normal Intr'ua mediu ambiant cn totul Bterd, 
care n'ar avea lumea lui de microbi, a că­
ror luptă Intre el neutralisează adesea ori-
efectele lor rele şi-I fac, din contră, folxi 
sitorl. V 
Tot această acţiune microbienă ex- J 
plică fapte In aparenţă paradoxale : Proze-
deul căiailor de a-şl vindeca orl-ce ran&ţ 
prin Iiog^rea cu limba, repeziciunea cu caret; 
se vindecă ranele gurel, etc. * 
Aceasta ne face sa preaimţim că mo­
mentul na este departe ca să întrebuinţăm 
îu pansarea ranelor noastre microbii folo 
sitorl. 
Dl profesor Dr. Cantacuzino şi-a ter­
minat interesanta sa conferinţă aefei: 
M8 opresc aci tn această expuacra. 
A43 voit să «6 dau o idee despre mă­
rirea rolului îndeplinit de microbi pe su­
prafaţa iiămoaiulal. 
Cât de neînsemnat ni-se pare rolul 
microbilor pathogen?, faţă cu acţiunea aiât 
de puternică ce o îndeplinesc microbii tran­
sformatori al materiei organice l 
Fără de microbi, vieaţa animală n'ar 
шаі im Bvptmittţ* p u m ô n t a l u l , c&ci e a 
nu poate exista fără azotul necesar pentru 
constituirea substanţei albominoide. 
Ori, azotul, fia provenit din atmosferă, 
fie provenit din materia organică pe cale 
de putrefacţiune, na poate să fie asimilat 
de plate decât cu intermediarul microbilor. 
Microbii sunt dar acei cari fertilisează solul 
şi asigură circulaţiunea perpetue a materiei. 
Aţi văzut că foloasele ce le poate 
trage omul din acţiunea microbiană sunt 
imense, deoare-ce Ingrăşarea solului pentru 
agricultură, fermentaţiunile industriale de 
tot felul, Îngrămădirea combuatibululul mi­
neral, sunt opera microbilor. 
Cuuoaştinţa rolului pe care 11 Înde­
plinesc microbii tn natură a revoluţionat nu 
numai ştiinţa biologică întreagă, dar şi mo­
dul nostru de a trăi : să nu uităm că această 
pare a şopti un singur cuvânt: iubire, şi 
în suflet aî tot toamnă, toamnă... 
Crengile mugurate a liliecilor de sub 
fereastra odăiţei mele şi în anul acesta 
îmi vor fi primele prevestitoare a dulcel 
primăveri, dar acum, cu toamnă in suflet 
voi deschide fereasta să între zefirul, aerul 
plăcut de afară. 
E invidia unuî suflet sbuciumat poate, 
care se revoltă asupra drei întregi, ve-
zênd vieaţa, veselie, iubire la fie-care pas, 
atunci când a lui ursită e eterna amorţeală 
a toamnei? 
Paul, tu mi-aï adus toamna în suflet, 
însă oare nu pentru-că te-am vëzut шё 
ştiam bucura din toată inima la sosirea 
primăverel. 
Te-am iubit şi-am simţit fericirea — 
măcar o scurtă vreme — de-a fi iubită, 
şi poate mie scris mi-a fost asta să-ші 
fie de ajuns pentru fericirea unei vieţi 
întregi. 
Şi totuş ce pëcat e să-ţi doreşti moarte, 
liniştea pentru totdeauna. 
Traducere de: Idol. 
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măreaţa revoluţiune ştiinţifică a fost opera 
marelui Pasteur. 
Pasteur ne-a demonstrat că fermenta-
ţiunile diverse sont opera unor fiinţe vie­
ţuitoare ; el ne-a arătat că fenomenele cu 
noscute sub numele de putrefacţiune, pre 
cum şi fenomenele de desorganisare a 
materiei organice in genere, sunt opera mi­
crobilor; el ca consolar la aceste descope 
riri, a demonstrat, că microbii sunt agenţi! 
boalelor infecţioase, »jungend ln fine şi la 
profilaxia specifică a acestor boale prin În­
fiinţarea unei metode ştiinţifice de vacci-
naţmni. 
Putem zice că, delà Pasteur, s'a deschis 
atât pentru ştiinţă, cat şi pentru umanitate, o 
eră nouă ; căci pe când medicina, pe bas» me­
todelor experimentale, va reuşi din ce ta ce mai 
mult ln învingerea sistematică a microbilor 
pathogsni, totdeodată şi industria se va folosi 
din ce tn ce mai mult de proprietăţile ge­
nerale ale fermenţilor, regulamentănd ac­
ţiunea lor Ia scop de а егѳа mari focare 
de energie. 
Sper si am absoluta convingere cü ln 
istorie, marele veac al 19-lea, iniţiatorul 
atâtor sforţări nobile şi înalte, va purta no­
mele de „Veacul lai Pasteur". 
Ilustrată cu numeroase proecţiuni, cari 
lămureau şi mai bine interesanta coaie 
rinţă, dl profesor Cantacuzino a ţinut în­
cordaţi, prin expunerea sa clară şi magi 
atrasă, atent unsa numerosului auditor, care 
dese ori la acoperit de vii şi călduroase 
aplause. 
Notele unui pribeag. 
Azi din întîmplare am trecut pe la 
casa oraşului. M'am oprit înaintea unei 
table negre, pe care atîrnau o mulţime 
de vestiri de căsătorii... 
Aşa poate mai are şi dragostea „sens*, 
dacă se sfîrşeşte, şi se poate sfîrşi cu 
căsătorie. 
Lângă mine aud vorbe. Më întorc. 
O femeie şi un bărbat citiau asemenea 
mie, — o vestire. 
Cu atâta patimă îi vorbia ea. Şi 
acum se pleacă, şil sărută pe obraz, 
Semăn bărbat!
 я
letzt gibt es kein 
Rückwärts mehr"! De un astfel de ,,Rück-
wärts" îi va fi fost poate ei frică, când 
s'a plecat să-l sărute. 
După ce s'au depărtat më duc să 
më uit cine au fost... El vëduv de 42 ani, 
ea veduvă de 47... 
Nu, nici aşa nu poate să aibă dra­
gostea senz. Care e dară „senzul" dra-
gostii?... poate tocmai însăşi dragostea. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 14 Aprilie n. 1903. 
Vremea. Profeţiile lui Falb îucep eă 
se împlinească. La Viena eate un frig te­
ribil, in munţii delà Sammering, din Austria, 
de jos şi Stiria, ninge. De asemenea ninge 
la Salzburg şi la Budwsis. 
Dacă véatul va continua, este teamă 
că va ninge şi la noi. 
• 
Ministrul de interne şi carto­
forii. Ministrul de interne Széli Káinián 
a dat ordinaţiune municipiilor şi oraşelor mu­
nicipale cu privire la executarea unu-I con­
trol mai sever asupra jocurilor de cărţi. S'a fă­
cut adecă adevărat us, căcrâşmariî respective 
hotelierii şi cafegii deschileau chilii sepa­
rate cartoforilor cari jucau jocuri hasarde 
interzise prin lege, ca ln chipul acesta 
să-l sustragă controlului poliţial. Poliţia a 
referat împrejurarea aceasta ministrului şi 
ministrul de interne pentru împede^area 
abusuiuï a ordonat, că odăile de joc de 
cărţi să se designezi unde-va îu localul 
principul, ca cartoforii să poată fi supra-
veghiaţi. Ordinal opreşte strict jocul de 
cărţi în odăi ascunsa. 
• 
Fără onorari militare. Ca în Buda 
pesta aşa şi îu Cluj — na acrie corespon 
destui nostru — la ceremonia învierii n'a 
asistat mueica militară şi nici momentul 
Iu! Chmtoa n'a fost păzit de soldaţi, ca 
alte dăţl. 
Causa este precauţia autorităţilor mi­
litare, cărora U-s'a dat de ştire, că dacă 
musica va intona Gotterhalte obicinuit la 
toate ocasiunile, se vor pune la cale de­
monstraţii, car! tn sfirşit vor conturba ş i so­
lemnitatea aerviciullul divin. 
* 
Promoţiunea unei Românce. 
In 31 Martie ш c. a. d-ra Eleonóra Stra-
tilescu din Huşi a fost promovată la gradai 
de Dr. In filosofie la universitatea din Berlin. 
Acesta este primul cas de promoţiune a 
unei dame la facultatea filosofică din Berlin. 
* 
Măglaşul Bihorului. Catechetul 
suspendat delà Beiuş, N. Diamandi, şi-a 
făcut de cap. Deunăzi 11 văzură lăudân-
du-se pe sine şi înjurând pe vicarul său 
Mangra în ziarul catolic
 9Alkotmány*, în 
care află de bine a publica in lumea mare 
petrecania sa nocturnă din 27 Nov. 1902 
şi & trage în combinaţia acestei petrecanii 
şi numele a 2 profesori, pentru a-şi face 
astfei scafagiu sunătorului său nume. De 
sigur cei 2 profesori în toată vieaţa lor 
vor blâitôma momentul, când s'au decis a 
benchetui cu Michi cel fără de prihana. 
Căci, rogu-vă, nu este eschisă posibilitatea, 
ca acest individ social mâne-poimâne să 
publice toate detailurile şi episoadele acelei 
petrecanii, ba să scoată chiar o broşură 
separată; despre aceea, că na mult după 
27 Nov. a .mulătuit" earăşi în societatea 
unei cassienţe Căci a tăcea şi a 
păstra discreţia in afaceri sociale na este 
virtutea Iul Michi. 
Publicarea de broşuri este acum ocu­
paţia predilectă a lui, şi nici banii tre­
b u i n d oşl pentru astfel dd întreprinderi li­
terare n u - i lipsesc. In cele dm urmă pă-
n/iţii celor 10 „costoş!" ai săi plătesc 
desto! d e biue viptul cel neplătit de g a z d a 
lor. O astfel d e broşura Iu contra vica­
rului sëu a răspândit catechetul Diamandi 
in părţile bihorene. Nici chiar tinerimea 
studioasă din Beiuş n'a fost cruţată de 
lectura acestei broşuri, tipărită probabil pe 
banii IncassaţI delà tinerime de catechetul 
suspendat pentru manualele de religie li»' 
tografate. Dd b;ní e vorba? Dar cino nu 
admiră astăzi pe Michi Diamandi, pe ma­
rele meşter întru a ajunge la bani, la iz­
voare de venit? — Onoratul public să fi« 
în aşteptare. Se va documenta in curând, 
cine este cel ce prin coloanele ziarului 
„Alkotmány" sub titlul „Scandaluri gre­
ceşti" ameninţă cu revoluţie biserica ro­
mână gr.-or. Se va convÎDge onoratul pu­
blic, cine este cel ce Înjură pe vicarul 
Orăziî-mari, şi câtă dreptate a avut mă­
ritul Consietor, când a scăpat tinerimea 
studioasă din Beiuş de catechetul, rare 
pentru numele şi mărirea moşului său Nie. 
Zsiga se crede la toate îndreptăţit. Noi 
compătimim pe un astfel de nepot al ma­
relui Zsig* şi-î dorim delà Dumnezeu, şi 
lui Michi să se treziască din opăceala 
în care a intrat, şi să se opriască, pâuă 
mal e vreme, din calea ce 1-a dus deja la 
marginea prăpastie!. Xfy. 
* 
„Revaşul". Noua foaie săptămânală 
delà Cluj în numărul său 2 scrie: 
.Toate foile româneşti au vestit cu 
bucurie despre apariţia .Răvaşului". Numai 
uua s'a scăpat sâ zică rău, înaintea de a 
fi vëzut-о. De atunci tace". 
Această „numai una* foaie ar fi să 
fie foaia noastră. Da, înainte de apariţa 
aRevaşuluiiC ne am espns părerea, că şi 
are şi nu poate avea nici un rost. La 
părerea ash vor fi revenit acum după apa­
riţia foii şî ceilalţi români. De vrea să fie 
foaie politică, — împrejurarea că-1 săptă­
mânală, vorbeşte d'ajuns că e cu neputinţă 
să iiifluinţsze politica românească. Ear de 
vrea sâ fie foaie pentru popor, a întârziat 
cu apariţia el. Azi avem o escelentă foaie 
pentru ţăranul român: „Poporul român* 
din Pesta, şi mal vastă, şi mal potrivită 
ş i ş i msl eftinâ. 
Ce am mal fi putut adăuga la cele 
scrise deja inaintea apariţiei .Răvaşului" ? 
Cu ambiţia de redactor a diu! Dr. Dăian 
na poţi joi... 
Agraţieri. Se anunţă din Madrid, 
că din incidentul serviciilor divine ale săr­
bătorii Paştilor ţinute in capela curţii, Regele 
spaniol Alfonso a agraţiat pe 7 condam­
naţi la moarte. 
m 
Monument lui André. .Socie­
tatea geografică svedică", cum se rapor­
tează din Stockholm, a hotâiit eă ridice 
un monument în amintirea loi André, care 
împreună cu alţi doi tovarăşi plecase în 
1897 cu balonul să afle polul nordic. De 
atunci nu a mai dat nici un semn de 
vieaţă şi nici expediţiile aranjate în scopul 
aflării lui n'au avut nici un résultat, aşa 
că se poate lua ca sigur, că toţi trei s'au 
prăpădit. 
Toţi ştia, că sămenţele de napi de 
nutreţ, ale. iui Mauihner, sămenţe impreu 
nate dau roadele mal bogate, că sănjonţele 
de verdeţuri ale lat Mauihaer produc zar­
zavaturile mal bune şi că din sămeaţele de 
floiî ale lai Mauthner cresc florile cele mai 
frumoase. — Cu un cuvânt: Sămenţele lui 
Mauthner sânt cele mal bane, depositul cel 
mai mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
Petreceri. Reuniunea rom. de cânt. 
şi musica din Ruciţa-montană arangiază Luni, 
a doaua zi do Paşii, la 20 Aprilie 1903, 
în localităţile „Casmel române" o produc-
ţiune teat ală musicală. 
I. .Sărăcie lucie", comedie poporală 
cn cântece într'un act, de I. Vulcan.: I. 
Velcean. 
II. a) .Hal în horă", de Dima, cor 
mixt b) „Haţegam*", de T. Popovici, cor. 
mixt. c) „Baba şi moşneagul", de Musicescu, 
cor mixt. d) „Nu-i dreptate", de Dima, 
cor mixt. e) .Marş..." de Musicescu, cor 
mixt. După produeţiune; dans. Bilete de 
intrare se pot căpăta la cassarul reuniune!, 
di Iosif Barbu şi seara la cassâ. 
• 
Pagube causate prin foc. Stuatistic 
ne arată că în ţeara întreagă In lua Fe-a 
braane a anului acestuia s'au întâmplat 
1112 incendii cu 1737 păgubiţi şi pricinuind 
daune In sama de 1,746.640 coroane. Mal 
mari daune au pricinuit fecal In comitatele 
S6l8giu. 164,727 cor.; Vas, 113,002 cor.; 
Csik, 23,723; Pojsn, 08,040 cor.; Torna-
Abauj 48,010 cor. 
Români, asiguraţi-ѵё, nu lăsaţi ca o 
schinteie nebană ae Ѵб pană ln mână băţul 
cerşitoriel. 
Felurimi» 
Cum era să ajungă David, regele 
ovreilor, consul francez. Ab«a va 11 fost 
ln -urne an om mal nituc, decât Alfonzé 
Lamartine, renumitul poet şi bărbat de stat 
francez. Lucrurile cele mai neînsemnate 
şi-le nota pe hârtie, na cumva să I sboare 
din memorie, După revoluţia din 1848 a 
ajuns ministru al afacerilor din afară şi in 
calitatea aceasta l-au năpădit gloata celor 
cari Ii cereau slujbe. Îşi însemna apoi 
dintre el numele celor, pe cari avé de 
cuget a-'î recomanda în atenţiunea cărui-va 
ministru. 
într'o zi în rubrica foaie! oficioase a 
apărat numirea de consul In Brems a dlui 
David, fără conume ori date mal hotărlte 
Au trecut sSptâmânl, fără ca d-nul David 
sa se fl înştiinţat a-'şi ocupa postai, ln 
această vreme afacerile Iu Brems au de 
venit grabnice şi au început a căuta urma 
dlui David. 
Ne» jungend ca urmărirea la vreun 
résultat, au fost nevoiţi a cere desluşiri delà 
Lamartine. Rt numitul bărbat de stat în-
tâiu nu şi a adus aminte cine-'l favoritul 
seu; л căutat In lista unde şi a éternisât 
numele lu! David şi într'un moment îşi rea­
minti că numele Psalmistului David şi '1-a 
însemnat, pentru-ca la ocasie să-'I cânte 
în poésie mărirea. După aceste num&ul 
din ziua viitoare a foi! ofiaioase a comunicat 
aceasta scurtă notiţă : „Ia postul vacant de 
consul tn Brema, a fost numit cetăţeanul 
Marchand, fiind că cetăţeanul David In acest 
timp a îndeplinit - lt post. 
« 
Copil glumeţi. Un ziar englez spunea 
o mulţime de anecdote, provenite din hu­
morul nevinovăţiei copiilor, sau şiretenia lor 
drăguţă. Astfel sont următoarele: 
Un copil din Londra ajunge odată la 
ţeară. Vede un cal ce paşte şi zice: „Uite 
o vacă"! 11 laminează că nu-'l vacă. ci cal, 
dar mititelul române pe lângă neschimbata 
lui afirmaţie. 
— Pe mine na mă puteţi prosti. Ea 
ştia că aceasta-! vacă şi nu cal. Calai na-I 
aşa. Calai are în armă şi trasară. 
Guvernanta peste tot na mal e aşa o 
fiinţă tineră. Mica Harriet află că trebue 
sâ fle deja teribil de betrână. Б poate atât 
de botrâuă, lucftt atâta nici nu.se poate nu­
mera. Grozav ar dori să ştie câţi ani poate 
avea. Fiind insă o fetiţă cu bună educaţie, 
că să 'ntrebe asemenea lucra, ar fl necu­
viinţă. Ocasiuaea vine cutéad. Guvernanta 
spune micei H miete, că aioe nu înfloreşte 
far' odată in o sută de ani. Mititica puaa 
naiva întrebare : 
— Şi de câte ori a! vëzut d-ta deja 
înflorind aloea? 
Esperienţele unui aeronant. 
Aeronantul Bacon povesteşte înteie^auie iu-
cururi despre călâtoriri.e-l cu balonul. Spune 
că la înălţime mare domneşte abaomtâ 
linişte, li-ѳ nespus de suiyri izètoau, b* la 
început chiar înfricoşată. Cum ne apropiem 
însă de pământ, pe rând începem ear a auzi 
sgomoturile, întâia а maşinelor de aburi, 
şuerăturile locomotivelor, apoi cantul coco­
şilor, lătratul cânilor, în urmă apoi vouie 
omeneşti şt cu deosebire ţipetele copiilor. 
Odată — continuă Bacou — am aruncat 
aprins nn cartuş cu electru. Umplătura ateina 
de pe coşul balonului nostru pe o fune de 
48 m. lungă şi noi aşteptam cu nespusă 
agitaţie detunătura teribilă ce avea să ur­
meze; şi eată că ab ea am auzit o slabă 
împuşcătură, ca şi pocnitura unui mic pistol. 
Cu câte-va minute în urmă iasă cu atât 
ne-a fost mal mare surprinderea, când am 
auzit echoul detunatureî de pe pâment cri 
din norii de desubtul nostru; ăsta a fost 
ca cel mal puternic tunet. 
• 
Păduri călătoare. In New-Xork 
Începe a se desvoita o nouă şi interesantă 
specie de comerţ. Transpoartă păduri întregi 
la dorinţă. Inventatorul acestei industrie e 
Jok Wilhnins. Acest american fantastic, în 
decurs de o lună transplantează păduri cons­
tatatoare din o[ t zeci mii arbori, de pe ţăr­
muri! Oceanului pacific, pe ţărmuri! oceanu­
lui Atlantic. Nu de mult a făcut Wilkis 
pe acest ram „trăsătara măiastră". Blair, 
un milionar american, şi-a zidit un bun în 
apropierea Far Hills-ului, ce-l costa două­
sprezece milioane. De oare-ce însă aceasta 
enormă proprietate era lipsită de umbra, te­
legrafic şi-a comandat o pădure, în mărime 
de nouă hectare. In decurs de două săp­
tămâni, Wilkins a „espedat la casă" pă­
durea. Milionarul a plătit numai puţ n dè 
960.000 coroane, pentru aceasta mică umbră. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
SEIDL OTTO, 
fabricant de căciuli, 
A R A D , Szabadság-tor Nr. 1 
(îndărăt în curtej. 
Execut orï-сѳ fel de chipiu mi­
litar, postav finanţial pentru рэтр ізг і 
pentru preoţi şi civili, calitate bună, 
preţ moderat. 935 2 - 8 0 
LADICS PÁL, 
z u g r a y . 
Arad, Strada Vesselényi Nr. 47. 
Se recomandă onor. întreprinză­
tori de clădiri, precum şi publicului 
mare, se angajează să execute orî-ce 
lucrare de acest jen. 
Pe lângă preţurile cele mai avan-
tagioase. 934 2—30 
Primeşte deasemenl stîrpirea in­
sectelor vătămătoare din locuinţe. 
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Costume de spălat pentru copii. 
Costum^de pompier din Gradl ta re pentru copii de 3—4 a n i . fl. Г 2 6 
. n 5 - 6 , . , 1-40 
„ , 7 - 1 0 , . , 1-60 
Costum pentru băieţi din Drill tare, modele frumoase, cadrilate sau cu 
vergi tot in preţurile, de mai sus . 
Costum de matrozi calitate exce len ta , . foarte frumos esecutat pentru 
copii de 3 - 4 ani fl. 1 6 0 
» 1 7 6 
» 2 — 
5 - 6 „ . . . 
7—8—9—10 ani 
Costume de stofă pentru băieţi. 
C o s t u m d e p ă d u r a r , calitate excelentă din stofă verde pentru 
copil de 3 - 4 ani fl. 2-25 
, . 6 - 6 - 2 6 0 
„ „ 7—8—9—10 anî » 2-75 
L â n ă c u r a t ă , albastru închis, Seviott sau postav pentru 
copil de 3—4 ani 
» я 4—5 
, , 6 - 7 — 8 — 9 — 1 0 ani . 
fl. a — 
, 3'26 
„ 3 5 0 
Haine pentru fetiţe. 
H a i n e de s p ă l a t cari îşi păstrează coloarea din carton de buna 
calitate fl. —'66 
Din pânza escelentă sau levantina ln mal multe culori, cu guler 
de matroz ou şurţ de sp&lat fi. 1*40 
P i q u e t a l b cu broderie de batist „ Г 4 0 
H a i n e d e s tofă , din Fulé bordo de lână cu şnur crem foarte 
frumos adjustat , 2 — 
In coloare crem stofa şi mai fină şi mal elegant executata . . „ 3 — 
C o s t u m e t r i c o u tn coloare bordo sau Tegethof foarte eleganta „ 1*60 
Tacâmuri 
Din oţel veritabil de Solingen 
Florini 
Tacâmuri de oţel cu piesele de os 
parejßhia —'50 
Din oţel curat , cu ріевеіе n e t e i t e r ^ - —-eo 
Din oţel curat, model frumos cu piesele 
netede —'40 
Din nickel veritabil —'75 
, Alpacca veritabila Г — 
Linguru de cafea nickel veritabil bucata —*20 
Lingura de mâncare nickel veritabil —'35 
È n lapte » » — 5 0 
„ „ supa , , — 7 5 
Tacâmuri pentru copii 3 bucăţi . . —'50 
P o h o i * A Împodobite cu tot felul Ó c
 o t » 
de litere, bucata 
împodobite cu statuia O c 
martirilor, bucata . **** 
Ide säpiijiaili 
ale firmelor 
GottHeb Taussig, Càlderara şi Bankmann, 
H. Kiclhauser, Georg Schicht, Gustav 
Lohse, Sarg F. A. fiul şi Soţul, 
Klein şi flu), etc. 
Obiecte de 
P o r ţ e l a n 
veritabil de S eh ön fel d 
Garnitura pentru 6 persoane In total 
26 bucăţi 
. a c e l a ş i matluxos « . . , 
Garnitura pentru ceaiu 6 persoane . 
„ , cafea 6 persoane . 
Spölator întreg In 6 bucftţl . . . . 
acelaşi „ » 7 „ mai fin . 
Florini 
7 '— 
9 — 
4-— 
4*— 
5-60 
8.— 
Câteva obiecte extra-ordinar de ef tine din 
Argint de China 
veritabil 
Coşuleţ de pâne extra-ordinar de 
elegant 2 '50—3 — 
Lingura de cafea din argint de 
China curat — 6 0 
Linguru de mâncare 1*— 
Cuţit şi furculiţa . . . . . . 2 ' — 
Zaharniţâ s'au ţînetor de u n t . . 3*— 
Lopăţică defärm&turi cu perie fina 3-—4*—5 — 
Farfurii de fructe admirabile delà 5-—15*— 
Observaţiune. Din mărfurile de argint 
de China sunt câte-va sute de bucăţi 
tn magazinul meu şi tn aceas tă pri­
vinţa më referez la vitrina specială. 
P e n t r u durabilitatea şi pentru veritabilitatea 
obiectelor garantez. 
Floren! 
—•60—«75 
1 — 
1'— 
2 .— 
- •50 
1-— 
- 5 0 
- • 7 6 
Г — -76 — 
Dulăpioare de păre te pentru colo­
niale . . . . . . . . . 
T ftv* tfe: uiajollca yculi u turle, n u 
chenar de nickel . . . . . . 
Zaharniţă de nickel ca сарао de 
sticlă . . . . . . . . . 
Solniţa de nickel oare se închide 
Asemenea ţiitor de unt . . . . 
Solniţă de păre te pentru bucătărie 
Aceeaşi pe dinlăuntru cu sticlă 
Bătător de spumă american . . 
Paha r de bere cu capac de nickel 
Aparat p . fiert (Sehnelsieder) —*50 
Ţiitor de zahăr merunt tn formă 
de pară cu capac de nickel . 
Cutii pentru zahăr şi cafea . . 
Pomieră cu sticlă admirabil exe­
cutată 
6 cuţite de desert cu stative . . 
Sfeşnic şi chibritelniţă de nickel 
Tave de nickel . . . — - 5 0 — ' 7 6 — ş i 
Coşuleţ de nichel pentru pane —-75 şi 
Zaharniţâ de, sticlă . . . . . 
Coş pentru tacâmuri 
Cană pentru apă . . . . . 
Garn i tu ră de bere pentru 6 per­
soane cu tavă cu tot . . . 
Blide mari vâpsite 
Ceasornice deşteptătoare . 1*76—2 şi 
1 — 
- •60 
3 . — 
-•60 
- •50 
1 — 
1-— 
—•50 
— 60 
— 50 
2 — 
— 50 
3 — 
932 3 -
Stropitoare de Pascï, oaué şi epurï delà 10 eraeeri in sus. 
— Aceste obiecte se pot vedé într'o vitrină specială. — 
Minge 
Nr.. IV2 . a v . aV4 31/4 2 33/ 4 
Sure 6 
Colorată 8 
8 
10 
12 
15 
15 
20 
20 
25 
25 
30 
30 
35 
35 
40 
40 
45 
45 
50 
Afară de aceasta se găsesc şi cele maî mari numere. 
4Vi 
50 cr. 
55 cr. 
ESCELENTE MINGE DE TENIS, BUCATA 50 cr. 
B acheté delà SO er. până Іа 5-6 fl. 
. . . . . - . . • , „ • « , . — — - — . .
 | Г . . ,и r 
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